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 ВСТУП 
 
Тематичний курс докторської програми «Теоретичне і прикладне 
мовознавство» формує уявлення щодо місця мовознавства в системі 
філологічних дисциплін; знайомить з одиницями різних рівнів як багатоякісним 
предметом лінгвістичних досліджень та багатоаспектними формами їх 
вивчення; розкриває методологію і методи новітніх лінгвістичних досліджень, 
характеризує напрямки та школи мовознавства в межах різних наукових 
парадигм, зокрема методики сучасних досліджень, описує теорії наукового і 
практичного використання науки про мову, а також різноманітні форми 
застосування знання про мову до конкретних суспільних завдань  
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
напрям підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
 
Кількість кредитів: 3 
Шифр і назва галузі 
знань: 10.02.04  
германські мови 
Модулів: 3 Рік підготовки: 1 
Змістових модулів:  3 Семестр:  
 Лекції : 16 год. 
Загальна кількість годин : 
60 
Практичні (семінари): 14 
год. 
 
Лабораторні: 0 год. 
Самостійна робота: 60год. 
 Форма контролю: залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: узагальнення теоретичного матеріалу, з яким аспіранти 
познайомились при вивченні університетських курсів «вступ до мовознавства», 
«прикладна та експериментальна лінгвістика», «теоретична граматика», «теорія 
мови» тощо; вироблення уявлень про динамічний характер розвитку 
лінгвістичних ідей, про зв'язок лінгвістичних концепцій з етнокультурним, 
історичним, філософським, загальнонауковим контекстом. 
Завдання курсу: представлення мовознавства як системи наукового знання 
про мову в складі філології, розгляд методології мовознавства як гуманітарної 
науки, основних напрямків і перспектив фундаментальних і прикладних 
досліджень мови.  
Аспірант повинен знати:  
будову, склад, предмет і евристичні можливості часткових дисциплін 
теоретичного і прикладного мовознавства;  
зміст і філософсько-методологічні основи основних лінгвістичних теорій у їх 
історичному розвитку і сучасний стан досліджень у провідних галузях та 
напрямках лінгвістики.  
систему лінгвістичного наукового знання; 
методологію і методику мовознавства, зокрема у його прикладних аспектах.   
Аспірант повинен вміти:  
орієнтуватися в термінології сучасних галузей та напрямків лінгвістики, 
володіти прийомами опрацювання фундаментальної наукової літератури в 
різних галузка мовознавства,  
застосовувати методи і прийоми новітніх лінгвістичних досліджень відповідно 
до об’єкту, матеріалу, мети та конкретних завдань,  
систематизувати і класифікувати матеріали дослідження, узагальнювати їх і 
робити обґрунтовані висновки, а також верифікувати отримані результати, 
оцінювати актуальність і перспективність напрямків, завдань і методів 
конкретних лінгвістичних досліджень. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 
Тема 1. Класифікація мовознавчих дисциплін та їхні методи.  
Дисципліни загального мовознавства. 
Дисципліни часткового мовознавства.  
Дисципліни прикладного мовознавства. 
Тема 2.  Мовленнєва діяльність і мовний колектив.  
Будова висловлення: предикативность, членоподільність, номінативність, 
конструктивність. 
Види висловлювань в діалозі в залежності від іллокутивного наміру. 
Будова акту мовлення: діалог і монолог, внутрішнє і зовнішнє мовлення, 
відтворюваність і членоподільність сегментів. 
 
Змістовий модуль 2  
Тема 3. Походження мови як філософська і наукова проблема.  
Огляд теорій про походження мови. 
Основні підходи до проблеми походження мови:  
Принципова неможливість наукового вирішення проблеми походження мови.  
Мови світу і проблема єдності мови людини. 
 
Тема 4. Номенклатура мов.  
Етнос і мова. Генеалогічна класифікація мов. Сім'ї і групи мов.  
Типологічна класифікація мов. Мовні універсалії. 
Історико-культурна класифікація мов.  
Дидактична класифікація мов. 
 
Змістовий модуль 3  
Тема 5. Мова як система і як структура  
Синтагматично-парадигматичні відносини між мовними одиницями 
Сегментні і несегментние одиниці різних рівнів.  
Відносини дистрибуції: тотожна, додаткова дистрибуція і вільне варіювання.  
Основні дихотомії як предмет дослідження (мова / мовлення, синхронія / 
діахронія,  зовнішня лінгвістика / внутрішня лінгвістика) 
Тема 6.  Мова і мислення. 
Зовнішня і внутрішня форма слова.  
Гіпотеза про мовне мислення в зв'язку з типом будови мови.   
Мовна особистість. 
Тема 7. Мова як основа і головний інструмент культури. 
Семіотичні системи і класи знаків за функціями. 
Проблема зв’язків і співвідношень мови з іншими семіотичними системами. 
Етнолінгвістика і проблема мовної відносності.   
 
4. Структура навчальної дисципліни 
5.  
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Конс. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Класифікація 
мовознавчих дисциплін та їхні 
методи 
14 2 2   5  
Тема 2. Мовленнєва діяльність і 
мовний колектив 
14 2 2   5  
Разом за змістовим модулем 1 18 4 4   10  
Змістовий модуль 2.  
Тема 3. Походження мови як 
філософська і наукова проблема 
14 2 2   10  
Тема 4. Номенклатура мов 14 2 2   10  
Разом за змістовим модулем 2 28 4 4   20  
Змістовий модуль 3.  
Тема 5. Мова як система і як 
структура 
14 2 2   10  
Тема 6. Мова і мислення 15 3 2   10  
Тема 7. Мова як основа і 
головний інструмент культури і 
15 3 2   10  
Разом за змістовим модулем 3 44 8 6   30  
Усього годин 90 16 14   60  
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 Дослідницькі методи і прийоми в мовознавстві. 2 
2 Лінгвістична прагматика.  2 
3 Походження мови 2 
4 Генеалогічна класифікація мов 2 
5 Типологічна класифікація мов 2 
6 Дисципліни прикладного мовознавства 2 
7 Етнолінгвістика і семіотика 2 
 Усього 14 
 
7. Самостійна робота 
- Самостійна підготовка до практичних (лабораторних) занять. 
- Виконання завдань. 
- Опрацювання тем виділених на самоопрацювання. 
- Систематизація вивченого матеріалу перед заліком. 
8. Методи навчання 
У процесі представлення інформації аспірантові в ході його пізнавальної 
діяльності, реалізованої через взаємодію педагога й аспіранта, 
використовуються наступні методи навчання: 
- пояснювально-ілюстративний; 
- репродуктивний; 
- метод проблемного викладу; 
- дослідницький. 
 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
2 семестр – залік. 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи, застосовані у процесі викладання дисциплін ґрунтуються на 
принципах системності, послідовності, взаємозв’язку: пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-пошуковий; дослідницький; метод 
проблемного вивчення матеріалу.  
Методами діагностики знань є наступні: метод фронтального опитування 
у процесі семінарських та практичних занять, метод створення ситуації з 
проблеми обговорення та аналізу термінів та текстів, метод диференціації знань 
аспірантів. 
Засобами діагностики слугують поточні контрольні роботи, тестові 
завдання до теми, завдання щодо аналізу методів дослідження, реферати та 
доповіді за певними програмною та самостійною тематикою. 
Поточна перевірка є органічною частиною навчального процесу і 
здійснюється у таких формах: 
- усна бесіда за матеріалами розглянутої теми; 
- письмове фронтальне опитування аспірантів на початку чи в кінці 
практичного заняття; 
- фронтальний контроль знань аспірантів за кількома темами курсу; 
- перевірка матеріалу за допомогою тестів; 
- експрес-контроль; 
 перевірка домашніх завдань; 
- консультації з контрольними функціями (перевірка опрацювання 
першоджерел, самостійної роботи з літературою); 
- написання рефератів. 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 – 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
11. Розподіл балів, які отримують аспіранти 
При вивченні курсу аспірант виконує такі види робіт: вивчення лекційного 
матеріалу, опрацювання матеріалу на лабораторних заняттях, виконання 
індивідуальних завдань, написання тематичних контрольних тестів. Сумарна 
кількість балів, яку аспірант отримує при засвоєнні змістових модулів за 100-
бальною шкалою, визначає його підсумкову оцінку, яка відповідає: Відмінно, 
Добре, Задовільно, незадовільно з необхідністю повторного складання. 
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 ВСТУП 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: узагальнення теоретичного матеріалу, з яким аспіранти 
познайомились при вивченні університетських курсів «вступ до мовознавства», 
«прикладна та експериментальна лінгвістика», «теоретична граматика», «теорія 
мови» тощо; вироблення уявлень про динамічний характер розвитку 
лінгвістичних ідей, про зв'язок лінгвістичних концепцій з етнокультурним, 
історичним, філософським, загальнонауковим контекстом. 
Аспірант повинен знати:  
будову, склад, предмет і евристичні можливості часткових дисциплін 
теоретичного і прикладного мовознавства;  
зміст і філософсько-методологічні основи основних лінгвістичних теорій у їх 
історичному розвитку і сучасний стан досліджень у провідних галузях та 
напрямках лінгвістики.  
систему лінгвістичного наукового знання; 
методологію і методику мовознавства, зокрема у його прикладних аспектах.   
Аспірант повинен вміти:  
орієнтуватися в термінології сучасних галузей та напрямків лінгвістики, 
володіти прийомами опрацювання фундаментальної наукової літератури в 
різних галузка мовознавства,  
застосовувати методи і прийоми новітніх лінгвістичних досліджень відповідно 
до об’єкту, матеріалу, мети та конкретних завдань,  
систематизувати і класифікувати матеріали дослідження, узагальнювати їх і 
робити обґрунтовані висновки, а також верифікувати отримані результати, 
оцінювати актуальність і перспективність напрямків, завдань і методів 
конкретних лінгвістичних досліджень. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Завдання курсу: представлення мовознавства як системи наукового знання 
про мову в складі філології, розгляд методології мовознавства як гуманітарної 
науки, основних напрямків і перспектив фундаментальних і прикладних 
досліджень мови.  
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
2 семестр – залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи, застосовані у процесі викладання дисциплін ґрунтуються на 
принципах системності, послідовності, взаємозв’язку: - пояснювально-
ілюстративний; - репродуктивний; - частково-пошуковий; - дослідницький; - 
метод проблемного вивчення матеріалу.  
Методами діагностики знань є наступні: метод фронтального опитування 
у процесі семінарських та практичних занять, метод створення ситуації з 
проблеми обговорення та аналізу термінів та текстів, метод диференціації знань 
аспірантів. 
Засобами діагностики слугують поточні контрольні роботи, тестові 
завдання до теми, завдання щодо аналізу текстів готською мовою, реферати та 
доповіді за певними програмною та самостійною тематикою. 
Поточна перевірка є органічною частиною навчального процесу і 
здійснюється у таких формах: 
- усна бесіда за матеріалами розглянутої теми; 
- письмове фронтальне опитування аспірантів на початку чи в кінці 
практичного заняття; 
- фронтальний контроль знань аспірантів за кількома темами курсу; 
- перевірка матеріалу за допомогою тестів; 
- експрес-контроль; 
- перевірка домашніх завдань; 
- консультації з контрольними функціями (перевірка опрацювання 
першоджерел, самостійної роботи з літературою); 
- написання рефератів. 
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